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Please check that this examination paper consists of TWENTY THREE (23) pages of printed 
material including 7 appendices before you begin the examination. 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH TIGA (23) muka surat 
yang bercetak termasuk 7 lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions : This paper contains SIX (6) questions. Answer FIVE (5) questions.   
[Arahan : Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan.]  
 
You may answer the question either in Bahasa Malaysia or English. 
[Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris]. 
 
All questions MUST BE answered on a new page. 
[Semua soalan MESTILAH dijawab pada muka surat baru]. 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
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[EAS 354/3] 
 
1. (a) A selected trimmer beam has to be inserted between an opening as shown in 
Figure 1.  Check the suitability of a the trimmer beam (100 mm x 300 mm, 2.4 m 
span supporting four joists spaced equally) subjected to dead load (joist and tonge 
& groove boarding) and imposed load. 
Assume  : Dry timber, SG 3, Standard 
Imposed load, 4kN/m
2 
Tong  & frame, 0.07kN/m
2 





(b) Beam effective span is defined as the distance between the centre of bearings. With 







2. A series of solid timber columns is erected to support a covered walkway with a glazed 
roof as shown in Figure 2.  Both ends of the columns are restrained in position and 
direction.  Check the suitability of  the proposed solid timber sections for a typical column. 
  Data:- 
   SG3 
   Dry condition 
Dead load including self-weight of glazing panel = 0.32kN/m
2
 














 (b) Provide a design for the flanges of a plate girder suitable to counter a moment of 40 
MN - Safety Factor already accounted for. The web is 1.0 m in depth and 10 mm in 
thickness. All steel is from grade S275. Your design should cover thickness and 
width for top and bottom flanges.   
[5 marks] 
 
3. (a) A full depth web section beam having an effective span of 6m supports a long-term 
load of 1.8 kN/m
2
 when spaced at 600 mm centers as part of floor system. 
Determine suitability of the section shown in Figure 3, fabricated from SG3 timber 
and 12 mm nominal thickness. 
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(b) Provide a design for Member A in Figure 4. Safety Factors are already accounted 
for in the loadings. You may select an equal angle section in grade S275, from 
Appendix 1. (Note: maximum = 180; for pinned ends, Le = L; use most conservative 












  Buckling curves for ideal and real struts 
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4. (a) A column section of grade S275 is required to support a factored axial concentric 
load of 2000 kN and factored bending moments of 100 kNm about the major axis, 
and 20 kNm about the minor axis as shown in Figure 6 which are applied at both 
ends of the column. The column is 10 m long and is fully fixed against rotation at 
both ends, and the floors it supports are braced against sway. Check the suitability 










(b)  An internal member of a truss system is subjected to tensile force 270 kN from 
truss analysis as shown in Figure 7. Propose the suitable cross section of the 
internal tension member if, 
 
(i) the end connections are welded;       
[5 marks] 





















5. (a) The simply supported beam as shown in Figure 8 carries a uniformly distributed 
characteristic dead and imposed loads of 5 kN/m each, as well as a characteristic 
imposed point load of 30 kN at mid-span. Assuming that the beam is fully laterally 
restrained and there is nominal torsional restraint at supports, select a suitable UB 
section of S275 to satisfy: 
 
(i) Design bending moment and shear force     
[2 marks] 
(ii) Section classification        
[2 marks] 
(iii) Bending         
[4 marks] 
(iv) Shear          
[3 marks] 
(v) Deflection       
[2 marks] 
 
(vi) Assuming that the beam is located on 100 mm bearings at both ends, 


















6. (a) Figure 9 shows a bracket-to-column connection. The connection is subjected to 
concentrated load of 200 kN. Assume the bolts are all M16, grade 8.8. Calculate; 
(i) the tension capacity of the connections 
(ii) the combined shear and tension of the connections 
 
 






















(b)   Determine the appropriate weld size for the connection shown in Figure 10. 
                                                                                       
 
(All dimension in mm) 
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[EAS 354/3] 
 
1. (a) Rasuk perapi terpilih di letakkan antara bukaan seperti yang ditunjukkan dalam 
Rajah 1.  Semak kesesuaian rasuk (100 mm  300 mm, 2.4 m rentang menyokong 
empat gelegar yang mempunyai jarak yang sama) yang dikenakan beban mati 
(gelegar dan lantai berlidah) dan beban kenaan. 
 
Anggapkan:- 
 Kayu kering 
 SG3 
 Beban kenaan, 4kN/m
2 
 
Lantai berlidah, 0.07kN/ m
2 
 




(b) Rentang effektif rasuk didefinasikan sebagai jarak rasuk antara pusat galas.  
Dengan berbentukan lakaran, tunjukkan ukuran yang sepatutnya antara pusat 







2. Sebaris tiang kayu didirikan untuk menyokong lakaran rajah menyusul dibumbungi bahan 
berkaca seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.  Kedua-dua hujung tiang dikekang 












 Keadaan kering 
 Beban mati termasuk berat sendiri panel berkaca = 0.32kN/m
2
 








 (b) Berikan rekabentuk bebibir galang plat bagi menampung momen bernilai 40 MN – 
Faktor Keselamatan sudah diambil kira. Web mempunyai kedalaman 1.0 m dan 
ketebalan 10 mm. Semua keluli bergred S275. Rekabentuk mestilah meliputi tebal 




3. Sebuah rasuk web kedalaman penuh mempunyai rentang efektif 6m membawa beban 
jangka-panjang 1.8kN/m
2
 yang mempunyai jarak luang 600 mm sebagai daripada sistem 
lantai.  Tentukan kesesuaian keratan yang ditunjukkan dalam Rajah 3 dipasang 

























 (b) Berikan rekabentuk Anggota A dalam Rajah 4. Faktor Keselamatan sudah diambil 
kira dalam bebanan yang ditunjukkan. Anda boleh memilih anggota sesiku bergred 
S275 daripada jadual Apendix 1. (Nota: maximum = 180; bagi hujung berpin, Le = 


















4. (a) Keratan tiang dengan gred keluli S275 perlu menyokong beban tumpu paksi yang 
terfaktor 2000 kN dan momen lentur terfaktor 100 kNm pada paksi utama dan 20 
kNm pada paksi minor seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6, dikenakan pada 
kedua hujung tiang tersebut. Panjang tiang adalah 10 m dan dikekang sepenuhnya 
terhadap putaran pada kedua-dua hujung, dan penyokong lantai dikekang bagi 
terhadap huyung. Periksa kesesuaian keratan sekiranya saiz yang dipilih adalah 
















              Buckling curves for ideal and real struts 
 









(b) Anggota dalaman sebuah sistem kekuda menanggung daya tegangan 270 kN 
daripada analisis kekuda seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Cadangkan 
keratan yang sesuai untuk anggota tegangan dalaman tersebut sekiranya:  
 
(i) Sambungan hujungnya adalah kimpalan;      
[5 markah] 






















5. (a) Rasuk sokong mudah seperti dalam Rajah 8 menanggung beban mati ciri teragih 
seragam 5 kN/m, beban kenaan sebanyak 5 kN/m dan juga beban tumpu kenaan 
ciri 30 kN pada tengah rentang. Anggap rasuk adalah dikekang sisi sepenuhnya 
dan terdapat kekangan kilasan nominal pada penyokong. Pilih keratan UB yang 
sesuai dalam keluli gred S275 untuk memenuhi: 
 
(i) Rekabentuk momen lentur dan daya ricih     
[2 markah] 
(ii) Pengelasan keratan        
[2 markah] 
(iii) Lenturan         
[4 markah] 
(iv) Ricih         
[3 markah] 
(v) Anjakan      
[2 markah] 
(v) Anggap rasuk tersebut terletak di atas galas pada setiap hujung dengan 



















6.  (a) Rajah 9 menunjukkan sambungan pendakap pada tiang. Sambungan dikenakan 
beban tumpu sebanyak 200 kN. Anggap semua bolt adalah  M16, gred 8.8. 
Kirakan, 
(i) kekuatan tegangan bagi sambungan 







(b) Tentukan saiz yang sesuai untuk sambungan yang ditunjukkan di dalam Rajah 10.
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(c)  Nyatakan TIGA (3) jenis kimpalan dan terangkan secara ringkas setiap jenis. 
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Appendix 7 
Lampiran 7 
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